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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1.  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan Structural Equation 
Modelling pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan : 
1. Pengaruh antara Nilai Yang Dirasa terhadap Kepuasan Pelanggan memiliki 
pengaruh positif signifikan. Maka hipotesis pertama (H1) memperoleh 
dukungan dan teruji kebenarannya. 
2. Pengaruh antara Kepercayaan Merek terhadap Kepuasan Pelanggan 
memiliki pengaruh positif signifikan. Maka hipotesis kedua (H2) 
memperoleh dukungan dan teruji kebenarannya. 
3. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan memiliki 
pengaruh tidak signifikan. Maka hipotesis ketiga (H3) tidak diterima dan 
tidak teruji kebenarannya 
4. Pengaruh antara Kepuasan Pelanggan sebagai mediasi antara nilai yang 
dirasa dengan Loyalitas Pelanggan memiliki pengaruh tidak signifikan. 
Maka hipotesis keempat (H4) tidak diterima dan tidak teruji kebenarannya. 
5.2. Keterbatasan Penelitian  
Berdasara Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain adalah sebagai 
berikut: 
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1. Wilayah penelitian hanya sebatas area Surabaya wilayah tertentu. 
2. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 130 responden sehingga kemampuan menjadikan hasil 
penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata dari pengguna handphone 
dalam sampel penelitian tersebut dirasa masih kurang. 
3. Penentuan responden yang diperoleh harus disesuaikan dengan variabel agar 
memberikan data validasi sesuai dengan penelitian untuk mendapatkan 
gambaran tentang nilai yang dirasa, kepercayaan merek, terhadap kepuasan 
pelanggan dan loyalitas pelanggan pada handphone Samsung android di 
surabaya. 
5.3. Saran 
  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baik penelitian terdahulu 
ataupun penelitian saat ini, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran-saran yang diberikan 
peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya antara lain : 
1. Bagi Perusahaan Handphone Samsung android 
Nilai yang dirasakan yang ditawarkan oleh perusahaan dapat 
membentuk persepsi konsumen atas kinerja perusahaan. Penting bagi 
perusahaan untuk mendengarkan keluhan – keluhan konsumen perihal 
produk Samsung android tersebut, seperti menambah daya ketahanan 
baterai, karena di Indonesia sendiri handphone Samsung android banyak 
yang menggunakan handphone Samsung android untuk mengakses data 
internet yang tentunya hal tersebut akan mengurangi daya baterai dengan 
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cepat, oleh karena itu perusahaan perlu meningkatkan daya ketahanan 
baterai dan kualitas produknya. 
Produk yang sesuai dengan harapan konsumen dapat menciptakan 
kepuasan dibenak konsumenya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi 
bahan pertimbangan bagi perusahaan tersebut untuk lebih meningkatkan 
lagi kualitas handphone Samsung android untuk lebih maksimal sehingga 
pengguna bisa loyal terhadap handphone Samsung android. 
2. Bagi peneliti yang akan datang 
 Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji ulang 
penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya dengan menggunakan 
variabel - variabel lainnya sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan 
lebih baik selain itu diharapkan peneliti selanjutnya bisa menggunakan 
sampel yang lebih besar dan menambah jumlah indokator dengan tujuan 
agar lebih mengeksplorasi hasil penelitian.  
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